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Qs. Al-Ankabut ayat 6 
 
 
َ َْنَمو َها َ  َْ َْ اِه ََْْاََُْ ا  ِْ  ْهْسَفا
 
Artinya, "Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan 
tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri" 
 
Qs. Al Baqarah: 282 
 
 
مه هاََُّاو   ااْهَُّاله ُاََُّاوْا َه  ْهِهاَّْمَ
 
Artinya, "Bertaqwalah kepada Allah, maka Dia akan membimbingmu. 
Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu." 
 
 
Qs. Asy Syarh ayat 5-6, 
 
 
 (6( إِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا )5فَإِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا )
 
Artinya, "Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
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PDAM Giri Tirta Wonogiri mempunyai banyak pelanggan di wilayah 
Wonogiri, mulai dari kalangan rumah tangga yang membutuhkan informasi 
mengenai pelayanan PDAM. Namun PDAM belum bisa melayani seluruh 
kebutuhan oleh pelanggan khususnya dalam memberikan informasi-informasi 
kepada pelanggan, seperti tagihan air, penggunaan air dan informasi lain yang 
terkait tentang PDAM untuk pelanggan. Karena sering terjadi permasalahan 
dalam pembayaran, penggunaan air, pemadaman air, pada permasalahan ini 
pelanggan sering terlambat dalam mendapatkan informasi. 
 
Aplikasi sistem sistem informasi PDAM  dibangun dengan menggunakan 
framework ionic  dan Database MySQL. Metode pengumpulan data dengan 
menggunakan metode observasi, interview, dan kepustakaan. Tahap 
pengembangan aplikasi meliputi analisis, perancangan sistem, implementasi, dan 
pengujian. 
 
Hasil dari implementasi penelitian ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi 
dapat melakukan pengecekan tagihan per periode, dapat melihat informasi dari 
pdam,  pengiriman laporan keluhan dari  aplikasi ke email PDAM menggunakan 
teknologi SMTP. Aplikasi ini didesain menyesuaikan perangkat mobile. 
 






 PDAM Giri Tirta Wonogiri has many customers in the Wonogiri region, 
ranging from households who need information about PDAM services. However, 
PDAM has not been able to serve all customer needs especially in providing 
information to customers, such as water bill, water usage and other related 
information about PDAM for customers. Because of frequent problems in 
payment, water use, water outages, on this problem customers are often late in 
getting information. 
 
  The application of the PDAM information system system is built using 
the Ionic framework and the MySQL Database. Methods of data collection using 
observation methods, interviews, and bibliography. Application development 
phase includes analysis, system design, implementation, and testing. 
 
 The results of the implementation of this study can be concluded that the 
application can check bills per period, can view information from the district 
head, send complaints reports from the application to the PDAM email using 
SMTP technology. This application is designed to adapt mobile devices. 
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